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My flesh and my heart fails, but God is the strength of my heart and my portion 
forever. 
(Psalms 73:26) 
19. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of 
the Father and of the Son and of the Holy Spirit,  
20. and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I 








Meningkatnya jumlah konsumen yang memanfaatkan jasa pengiriman 
makanan online untuk memenuhi kebutuhan pangannya menjadi salah satu hal 
yang banyak dimanfaatkan oleh pengembang aplikasi. Namun masih banyak para 
pelaku usaha yang belum memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. 
Dengan adanya tempat yang bisa menjembatani proses permintaan dan 
memfasilitasi interaksi pembeli dan penjual bisa dijadikan solusi untuk proses 
pengembangan usaha khususnya dibidang kuliner. 
Berdasarkan permasalahan diatas maka salah satu solusi yang dibutuhkan 
adalah membuat aplikasi yang digunakan sebagai jembatan bagi penjual dan 
pembeli dalam melakukan transaksi dengan berbagai kemudahan yang 
diantaranya adalah kemudahan pembayaran bisa melalui tunai atau e-
Wallet(GoPay)selain itu penjual juga akan mengirimkan makanan tersebut ke 
lokasi yang sudah ditentukan oleh pembeli tanpa ada tambahan biaya pengiriman. 
Dengan adanya aplikasi marketplace kuliner siap antar berbasis web yang 
dibangun menggunakan Framework Laravel ini dapat dijadikan sebagai tempat 
berkumpulnya para pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner dan bisa 
dijadikan sumber referensi masyarakat dalam menemukan referensi makanan dan 
minuman yang dapat dipesan secara online.  
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